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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Êเป็นกรณีศกึษาชมุชนตวัอยา่งทีÉได้รับรางวลัด้านความเป็นประชาธิปไตยในพื ÊนทีÉตา่ง ๆ เพืÉอ
วิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัสนบัสนนุและบริบททีÉส่งเสริมการเสริมสร้างจิตสํานกึของความเป็นพลเมืองดีใน
วิถีชีวิตประชาธิปไตยของชุมชนตัวอย่าง  โดยใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ทีÉเน้นการหาความเข้าใจใน
รายละเอียดของกรณีศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกของการเสริมสร้างพลังอํานาจชุมชน เพืÉอสร้าง
จิตสํานกึของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการเสริมสร้างพลังอํานาจ
ชมุชนเพืÉอเสริมสร้างจิตสํานกึของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของชมุชนโดยมีองค์ประกอบสําคญั 
คือ 1) ทกัษะบคุคล ได้แก ่ ความตระหนกัรู้และเห็นคณุคา่ในตนเอง  และการรับรู้ข่าวสาร 2) การมีส่วนร่วมชุมชน
และสังคม ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง/สังคม  ความสามารถร่วมทํางานกับผู้ อืÉนได้ ท่ามกลางความ
หลากหลายทางวฒันธรรม  การมีวิถีชีวิตทีÉไมส่่งผลร้ายตอ่ชุมชน/สิÉงแวดล้อม  และความสามารถแก้ปัญหาด้วย
สันติวิธี และ 3) ความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับประชาธิปไตย ได้แก่  การมีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้
การเมืองการปกครอง ทีÉสามารถถ่ายทอด  วิพากษ์วิจารณ์และตดัสินนโยบาย ผลงาน และกรณีต่างๆ ได้อย่าง
ถกูต้องและเหมาะสม มีความสามารถนําหลกัการประชาธิปไตยไปใช้ในการดําเนินชีวิตและการทํางานได้อย่าง
ถกูต้องและเหมาะสม และความกระตือรือร้นในการเป็นสงัคมแบบประชาสงัคม (civil society) 
 
คาํสาํคัญ :    การเสริมสร้างพลงัอํานาจชุมชน, การเสริมสร้างจิตสาํนึกของความเป็นพลเมืองดี 
     ในวิถีชีวิตประชาธิปไตย  
 ABSTRACT   
This research was a case study of various community areas that received the award from 
implementing the democratic principles in their areas. The purpose of the case study was to analyze 
the key elements of the factors that support as well as the context that supplement in strengthening the 
consciousness of good citizenship in the democratic way of life. The research used the mixed 
methodology composed of 1) quantitative research methodology in analyzing the key elements that 
supplement in strengthening the consciousness of good citizenship in a democratic way of life and 2) 
qualitative research methodology to emphasis is on understanding the details of case studies. By in-
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depth interviews with community empowerment to strengthen the consciousness of good citizenship in 
the democratic way of life. The results of this research were : The community empowerment model to 
strengthen the consciousness of good citizenship in the democratic way of life has the following 
components:1) In the aspect of personal skills include awareness and self-esteem, Recognition of 
information. 2) In the aspect of community and social participation include has self and social 
responsibility, able to work with others among diversities cultural between each communities, a lifestyle 
has no adverse effect to the community or environment and able to solve problems by peaceful 
means. 3) In the aspect of knowledge and understanding democracy include has knowledge, 
understanding , apply  and relay the knowledge on politics, criticize and judge the policies and work in 
various situation correctly and appropriately, able to apply the principles of democracy in the daily life 
correctly and appropriately and enthusiasm for being a member of the civil society  
 
 
 Keywords :     community empowerment, strengthen the consciousness of  
         good citizenship in the democratic way of life 
 
บทนํา 
การพัฒนาในช่วง 20 ปีทีÉผ่านมาทําให้สังคมไทยต้องเผชิญวิกฤติความเสืÉอมถอยด้านคุณธรรมจริยธรรมซึÉง
สะท้อนให้เห็นได้จากความถีÉของการใช้ความรุนแรงเพืÉอแก้ไขปัญหาทีÉเพิÉมมากขึ Êน ทั Êงปัญหาครอบครัว ปัญหาการแย่งชิง
ทรัพยากรระหว่างชมุชน และปัญหาความคิดเห็นทีÉแตกต่างกันทางการเมืองในปัจจุบัน ขณะทีÉกระบวนการยุติธรรมแก้ไข
ปัญหาได้ไม่มากนัก ดังนั Êน การสร้างชาติให้มีความเข้มแข็งและสามารถดํารงชีวิตของความเป็นไทยจะเกิดขึ Êนได้ต่อเมืÉอ
ประชาชนของประเทศมีจิตสาํนกึและมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเปลีÉยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และมีการสนับสนุนให้
ทกุภาคสว่นของสงัคมได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ จนทําให้เกิดชุมชนทีÉเข้มแข็งและยัÉงยืน ซึÉงต้องอาศัยการ
เสริมสร้างพลงัทีÉมีอยู่ในตัวผู้นําและสมาชิกของชุมชน ตลอดจนการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทีÉส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิดพลงัอํานาจของชมุชนทีÉเข้มแข็ง ทั Êงต้องมีความเชืÉอมโยงและมีความสมดุลในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวม เช่น ด้าน
การอนุรักษ์และฟืÊนฟูสภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อวิถีชีวิต การมีระบบเศรษฐกิจเพืÉอการพึÉงพาตนเอง การสร้างระบบทุนของ
ชมุชนทีÉยัÉงยืน การมีระบบคณุธรรมจริยธรรมทีÉสืบทอดผ่านวัฒนธรรมชุมชน การสร้างเสมอภาคและความยุติธรรมในการ
จดัการของชมุชน ตลอดจนการสร้างหลกัประกนัความมัÉนคงด้านการดํารงชีวิตร่วมกนัในชมุชน 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทีÉอยู่บนพื Êนฐานของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในแต่ละชุมชนจะ
นําไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในมิติต่าง ๆ เช่น มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ มิติ
ทางด้านสงัคมและการปกครอง ทั Êงนี Êแล้วแต่เงืÉอนไขและกระบวนการทีÉนําไปสู่ความเข้มแข็งของแต่ละชุมชน คุณลกัษณะ
ของชมุชนจงึเป็นปัจจยักําหนดว่าชมุชนควรได้รับการพฒันาให้มีความเข้มแข็งในด้านใดได้บ้าง แต่ความเข้มแข็งทีÉสามารถ
บ่งบอกถงึวิถีชีวิตของคนและชมุชน คือ ความเข้มแข็งทางด้านการปกครองซึÉงหมายถึง ความเข้มแข็งทีÉสมาชิกของชุมชนมี
ความเชืÉอมัÉนในศกัยภาพของตนและชมุชนทีÉจะร่วมกนัจดัการกบัปัญหาของตนและชมุชน สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองด้วยกระบวนการของชุมชนทีÉมีการเคลืÉอนไหวอย่างต่อเนืÉองจนเป็นวิถีของชุมชนภายใต้การ
สนบัสนนุของผู้นําองค์กรชมุชนในลกัษณะเปิดโอกาสให้กบัสมาชิกทั Êงมวลเข้ามามีส่วนร่วม ดังนั Êน แนวคิดหรือรูปแบบการ
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พฒันาไม่ว่าในรูปแบบใดมกัจะมีปัจจยัแห่งความสาํคญัทีÉสาํคญั คือ การพัฒนาคน โดยเฉพาะในชุมชนทีÉรู้สิทธิและหน้าทีÉ
ของความเป็นพลเมืองทีÉดี และมีโครงสร้างทางสงัคมทีÉเหมาะสม จงึจําเป็นต้องสร้างจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองทีÉดีอัน
เกิดจากพลงัภายในของบคุคล ประกอบกบัปัจจยัทีÉหลอ่หลอมให้เกิดกระบวนการสร้างจิตสํานึกในการพัฒนาประเทศให้มี
ความยัÉงยืนอยู่ได้ 
การเสริมสร้างพลังอํานาจของชุมชน มีทั Êงในระดับบุคคลและชุมชน  ซิมเมอร์แมน และแรพพาพอร์ต
(Zimmerman; & Rapparport. 1988) กลา่วถงึการเสริมสร้างพลงัอํานาจในระดับบุคคลเป็นเรืÉองของการพัฒนาศักยภาพ
ตนเองให้มีความเข้มแข็งพอทีÉจะควบคมุตนเอง จากปัจจัยสิÉงแวดล้อมทีÉมีอิทธิพลในการดําเนินชีวิต สามารถพึÉงพาตนเอง
ได้ และเห็นคณุค่าในสิÉงทีÉตนเองประพฤติ ปฏิบัติ จนมีความภาคภูมิใจในตนเอง ส่วนการเสริมสร้างพลงัอํานาจในระดับ
ชุมชน เกิดจากการรวมกลุ่มของสมาชิกทีÉมีความรู้สกึเป็นกลุ่มเดียวกัน มีวิถีชีวิตเดียวกัน มีความร่วมมือ ร่วมใจ สร้าง
ประโยชน์ และควบคุมสมาชิกในชุมชน ทีÉจะจัดการให้เกิดความเสมอภาค การกระจายทรัพยากร แล้วส่งผลดีต่อชุมชน 
ขณะทีÉการพฒันาชมุชนให้พึÉงตนเองทางเศรษฐกิจและมีความเข้มแข็งพร้อมไปกบัการพัฒนาจิตสํานึกสาธารณะและมีการ
รวมกลุ่มกันค้นคว้าหาความรู้ ทําเรืÉองดี ๆ จนสามารถเชืÉอมโยงกันเป็นเครือข่าย เกิดโครงสร้างใหม่ในสังคม ซึÉงเป็น
โครงสร้างทางราบ ทีÉไม่ใช่โครงสร้างอํานาจ แต่เป็นสมัพนัธภาพด้วยใจ ด้วยการเรียนรู้ ด้วยความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื Êอกูล 
สงัคมทีÉมีโครงสร้างทางราบนี Ê เรียกว่า Civil Society หรือสงัคมแห่งความเป็นพลเมือง หรือประชาสงัคม หรือมีความเป็น
ประชาธิปไตยโดยสาระ สังคมใดเป็นสังคมแห่งความเป็นพลเมือง เศรษฐกิจจะดี การเมืองจะดี และศีลธรรมจะดี      
(ประเวศ วะส.ี 2551) 
อย่างไรก็ตาม ความเป็นประชาธิปไตยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับชุมชน เป็นฐานรากของสามเหลีÉยม ระดับ
ท้องถิÉน เป็นฐานกลาง และระดบัชาติ เป็นสว่นยอดของสามเหลีÉยม โดยมีรูปแบบทีÉแตกต่าง ซึÉงประชาธิปไตยระดับชุมชน
เป็นพื ÊนฐานทีÉสําคัญทีÉสดุ แต่ขณะนี Êประชาธิปไตยไทย เป็นเพียงประชาธิปไตยทางอ้อมทีÉประชาชนไปลงคะแนนเลือก
ผู้แทนเข้าไปใช้อํานาจ ซึÉงต้องเดินหน้าไปสู่ประชาธิปไตยทางตรง คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา และระดม
ทรัพยากร เพืÉอแก้ปัญหาและได้เสนอแนวคิดสาธารณนิยม คือ ประชาธิปไตยทีÉอํานาจไม่ได้อยู่ในมือรัฐ หรือผู้ บริหาร
ท้องถิÉนทั Êงหมด แต่ท้องถิÉนและสงัคม แบ่งอํานาจสาธารณะ คือ การดูแลความปลอดภัย สังคมสงเคราะห์ การศึกษา 
สิÉงแวดล้อม ให้ชมุชนสามารถเข้ามาจดัการได้ รัฐไม่จําเป็นต้องผกูขาดอํานาจอธิปไตย และไม่ใช่ผู้ทีÉอยู่สงูกว่า แต่เป็นผู้ทีÉมี
อํานาจเสมอกัน โดยรัฐทําหน้าทีÉช่วยส่งเสริมและผลกัดันให้เป็นตามนโยบาย ซึÉงหากเป็นเช่นนี ÊเชืÉอว่า จะเกิดจุดเปลีÉยน
สาํคญัในประชาธิปไตยระดบัท้องถิÉนและระดบัชมุชน คือ ประชาชนจะเข้ามามีสว่นร่วม เกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของโครงการ 
และไม่โกงกิน เกิดจิตสาธารณะ 
ด้วยความเป็นมาและความสาํคญัของการสร้างพลงัอํานาจชมุชนทีÉสามารถสร้างจิตสํานึกของความเป็นพลเมือง
ดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยได้ ซึÉงเป็นคณุลกัษณะของพลเมืองทีÉพึงประสงค์ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะ
สว่นบคุคล ด้านการอยู่ร่วมกนั และด้านความรู้เกีÉยวกับประชาธิปไตย (จรูญศรี มาดิลกโกวิท และคณะ. 2553)  ผู้ วิจัยจึง
สนใจทีÉศกึษาเพืÉอหารูปแบบของการเสริมสร้างพลงัอํานาจชุมชนทีÉสามารถเสริมสร้างจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองดีใน
วิถีชีวิตประชาธิปไตย โดยได้รับการสนบัสนุนทุนวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคาดว่าผลการศึกษา
ครั Êงนี ÊจะนํามาซึÉงอีกหนึÉงทางเลอืกทีÉเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาประชาธิปไตยของประเทศไทยในโอกาสต่อไปได้ 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
1. เพืÉอวิเคราะห์องค์ประกอบการเสริมสร้างจิตสํานกึของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
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2. เพืÉอนําเสนอรูปแบบการเสริมสร้างพลงัอํานาจชมุชนเพืÉอเสริมสร้างจิตสาํนึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถี
ชีวิตประชาธิปไตย  
วิธีดําเนินการวิจยั 
การวิจยัครั Êงนี Êเป็นกรณีศกึษาชมุชนตวัอย่างทีÉได้รับรางวลัหรือเป็นต้นแบบด้านความเป็นประชาธิปไตยพื ÊนทีÉต่าง 
ๆ เพืÉอวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัสนบัสนนุและบริบททีÉสง่เสริมการเสริมสร้างจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถี
ชีวิตประชาธิปไตยของชุมชนดังกล่าว โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทีÉเน้นการหาความเข้าใจใน
รายละเอียดของกรณีศกึษา ด้วยวิธีสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-depth Interview) ของการเสริมสร้างพลงัอํานาจชุมชนเพืÉอ
เสริมสร้างจิตสาํนกึของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
กรณีศึกษา เนืÉองจากเป็นการวิจัยเพืÉอหารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอํานาจชุมชนเพืÉอเสริมสร้างจิตสํานึกของ
ความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยโดยใช้กรณีศึกษา การกําหนดกรณีศึกษาจึงเป็นแบบเจาะจง คือ ต้องเป็น
ชุมชนทีÉได้รับรางวัลด้านความเป็นประชาธิปไตย ในปี พ.ศ. 2554 และรางวัลอืÉน ๆ มากกว่า 1 รางวัล ซึÉงได้แก่ชุมชน
ดงัต่อไปนี Ê 
1) หมู่บ้านแม่ใจใต้ ตําบลเวียง อําเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  
(1) ได้รับรางวลั “ชุมชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตัวอย่าง ปี 2554” ของสํานักนายกรัฐมนตรี เป็น
รางวัลทีÉชุมชนหรือหมู่บ้านได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างในการใช้พลงัของชุมชนขับเคลืÉอนและนําไปสู่ความมีวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยร่วมกนั  
(2) ได้รับรางวลัหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดบั “มัÉงมี ศรีสขุ” 
(3) ได้รับรางวลัศนูย์เรียนรู้ชมุชนสมบรูณ์แบบ 
(4) ได้รับรางวลัสถาบนัการเงินต้นแบบ 
2)  หมู่บ้านภู 1,2 ตําบลบ้านเป้า อําเภอหนองสงู จงัหวดัมกุดาหาร 
(1) ได้รับรางวลั “ชมุชนหรือหมู่บ้านประชาธิปไตยตวัอย่าง ปี 2554” ของสาํนกั 
นายกรัฐมนตรี เป็นรางวัลทีÉชุมชนหรือหมู่บ้านได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างในการใช้พลงัของชุมชนขับเคลืÉอนและ
นําไปสูค่วามมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยร่วมกนั  
(2)  ได้รับรางวลัอตุสาหกรรมท่องเทีÉยวไทย 
(3)  ได้รับรางวัลหมู่บ้าน OTOP เพืÉอการท่องเทีÉยว 
(4)  ได้รับรางวัลหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสขุ 
  3) บ้านหนองใหญ่  ตําบลห้วยแร้ง อําเภอเมือง  จงัหวดัตราด 
(1) ได้รับรางวลั “ชมุชนต้นแบบประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือปี 2554” ของ 
สถาบันพระปกเกล้า เป็นรางวัลทีÉกลุ่มหรือชุมชนทีÉมีกระบวนการปรึกษาหารือสาธารณะในด้านสิทธิชุมชน/เศรษฐกิจ-
สงัคม-สวสัดิการชมุชน/การเมือง  
(2)  ได้รับรางวลัหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสขุ” 
(3)  ได้รับรางวลัผู้นําอาสาพฒันาชมุชนดีเด่น 
อย่างไรก็ตาม มีหน่วยงานทีÉให้รางวัลด้านความเป็นประชาธิปไตยแก่องค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิÉน ด้วย 
คือ สถาบนัพระปกเกล้า ให้ “รางวลัพระปกเกล้า ประเภททีÉ 1 ด้านความโปร่งใสและสง่เสริมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
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ประชาชน ปี 2554” แก่ องค์การบริหารส่วน จ.แม่ฮ่องสอน อําเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน ขณะทีÉสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
รายการ “ชมุชนต้นประชาธิปไตย” ได้เลอืกนําเสนอชมุชนตําบลบางขนุไทร อําเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ใช้การสมัภาษณ์เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม กับผู้ ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้นํากลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สงูอายุ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสิÉงแวดล้อม 
กลุม่อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรม เป็นต้น  
2) ใช้การสมัภาษณ์เป็นรายบคุคลและรายกลุม่กบัผู้บริหาร และเจ้าหน้าทีÉซึÉงปฏิบติังานอยู่ในองค์กรสว่นท้องถิÉน 
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลชุมชนเกีÉยวกับองค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบรองของการสร้างจิตสํานึกของ
ความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย ทั Êงด้านทักษะบุคคล ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน/สงัคม และด้านความรู้ ความ
เข้าใจเกีÉยวกบัประชาธิปไตย 
3) ใช้การสนทนากลุม่เพืÉอยืนยนัข้อมลูชมุชนทีÉรวบรวมจากแบบสมัภาษณ์และแบบสอบถาม  
4) หลงัจากผู้ วิจยัได้เลอืกพื ÊนทีÉทีÉมีความเหมาะสมในการวิจยัแล้ว ผู้ วิจัยได้ลงพื Êนชุมชนหมู่บ้านทั Êง 3 ชุมชน และ
องค์กรปกครองสว่นท้องถิÉนทั Êง 3 แห่ง พร้อมทั Êงประสานหาผู้ประสานงานในพื ÊนทีÉ และเนืÉองจากมีการเก็บข้อมูลในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิÉนซึÉงเป็นหน่วยงานในพื ÊนทีÉ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ผู้บริหาร ให้เจ้าหน้าทีÉของหน่วยงานดังกล่าวให้
ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ กับข้อมูลทีÉได้จากการสมัภาษณ์ เพืÉอศึกษาปัจจัยการเสริมสร้างพลงัอํานาจชุมชน ทีÉเป็น
ปัจจัยสนับสนุนความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยของชุมชนทีÉได้รับรางวัลด้านชุมชนต้นแบบประชาธิปไตยแบบ
ปรึกษาหารือ ชมุชนทีÉใช้หลกัการประชาธิปไตยในการพฒันา แก้ไข และดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างยัÉงยืน  
สรุปผลการวิจยั 
1. องค์ประกอบการเสริมสร้างจติสํานึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถชีีวิตประชาธิปไตย 
องค์ประกอบการเสริมสร้างจิตสาํนกึของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตยมี 3 องค์ประกอบหลกั และ 
18 องค์ประกอบรอง ดังต่อไปนี Ê คือ  
1) ด้านทกัษะบคุคล 
(1) คิด/วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(2) ยดึมัÉนในความธรรม 
(3) มีวฒุิภาวะทางอารมณ์ 
(4) รับรู้/ติดตามข่าวสาร 
(5) การเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม 
2) ด้านการมีสว่นร่วมชุมชน/สงัคม 
(1) ให้ความสาํคญักบัสทิธิและผลประโยชน์รวมทั Êงตระหนกัถงึ ปัญหาในฐานะสมาชิกของชมุชน/
ประเทศ/โลก 
(2) เข้าใจ/ยอมรับความแตกต่าง/เคารพผู้อืÉน 
(3) สามารถทํางานร่วมกบัผู้อืÉนได้ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม 
(4) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง/สงัคม 
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(5) มีวิถีชีวิตทีÉไม่สง่ผลร้ายต่อชมุชน/สิÉงแวดล้อม 
(6) สามารถแก้ปัญหาด้วยสนัติวิธี 
3) ด้านความรู้ ความเข้าใจเกีÉยวกบัประชาธิปไตย 
(1) มีสว่นร่วมทางการเมืองทั Êงในระดบัท้องถิÉน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 
(2) ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและการทํางานของนักการเมือง 
(3) ยดึหลกัสทิธิมนษุยชน 
(4) ยดึหลกัยติุธรรมและเคารพหลกัความเสมอภาค 
(5) มีจิตสาํนกึ/ค่านิยมประชาธิปไตย 
(6)   มีความรู้ความเข้าใจ และประยกุต์ใช้สามารถถ่ายทอดและวิพากษ์วิจารณ์และตัดสนินโยบาย 
ผลงาน และกรณีต่าง ๆ ได้ 
(7) ยดึมัÉนและปฏิบติัตามกฎหมาย เคารพกติกา 
 
2. รูปแบบการเสริมสร้างพลังอํานาจชุมชนเพืÉอเสริมสร้างจติสํานึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถชีีวิต
ประชาธิปไตย  
 รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอํานาจชมุชนเพืÉอเสริมสร้างจิตสาํนกึของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
ทีÉได้จากการศกึษาชมุชนตวัอย่างทีÉได้รับรางวลัหรือเป็นต้นแบบด้านความเป็นประชาธิปไตยพื ÊนทีÉ มี 5 ลกัษณะ คือ 
1)  รูปแบบการเสริมสร้างพลังอํานาจชุมชนเพืÉอเสริมสร้างจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยของชมุชนบ้านหนองใหญ่ จงัหวดัตราด มีองค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบรอง ดงัต่อไปนี Ê 
(1) ด้านทักษะบุคคลประกอบด้วย“ความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง” ทีÉเน้นในเรืÉองของความเป็น
ธรรม การประเมิน ความยติุธรรม และ“การรับรู้ข่าวสาร”อย่างรอบด้าน 
(2) ด้านการมีสว่นร่วมชมุชน/สงัคม ประกอบด้วย องค์ประกอบรองดงัต่อไปนี Ê 
(2.1)  สามารถร่วมทํางานกบัผู้อืÉนได้ท่ามกลางความหลากหลายทาง วฒันธรรม 
(2.2)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง/สงัคม 
(2.3)  มีวิถีชีวิตทีÉไม่สง่ผลร้ายต่อชมุชน/สิÉงแวดล้อม 
(2.4)  สามารถแก้ปัญหาด้วยสนัติวิธี 
(3) ด้านความรู้ ความเข้าใจเกีÉยวกบัประชาธิปไตยมี 2 องค์ประกอบรอง คือ “การปกครอง” ทีÉเน้นในเรืÉองการ
ยดึมัÉนและปฏิบติัตามกฎหมายเคารพกติกา การวิพากษ์วิจารณ์และตดัสนินโยบายผลงานและกรณีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้การเมืองการปกครองสามารถ่ายทอดได้ เป็นต้น และ “การเมือง”          
ทีÉติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและการทํางานของนักการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมืองทั Êงในระดับท้องถิÉน ระดับชาติ
และระดบันานาชาติและยดึหลกัสทิธิมนษุยชน 
การสร้างจิตสาํนึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของชมุชนบ้านหนองใหญ่ จงัหวดัตราด 
1. ความหมายจิตสํานึกความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย คือ การทีÉพลเมืองรู้จักสิทธิ หน้าทีÉของ
ตนเอง เป็นคนดี มีศีลธรรม ยอมรับและฟังความคิดเห็นของผู้อืÉน สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อืÉนได้อย่างปกติสขุ และเน้น
การมีสว่นร่วม 
2. ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 
-  การใช้เศรษฐกิจพอเพียง ตามเงืÉอนไขมี 13 ข้อ ต้องใช้นํามาประกอบ 
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- การทําบัญชีครอบครัว 
-  กลุม่ผู้นํามีจิตอาสาดี ร่วมกนัขบัเคลืÉอน 
- ไปศกึษาเรียนรู้ทําให้เกิดแรงบนัดาลใจ ทําให้เกิดการเปลีÉยนแปลง 
- การทีÉเราไปพบปะผู้คน ทําให้เราได้เรียนรู้ นํามาพฒันาหมู่บ้าน 
3. กระบวนการเสริมสร้างจิตสํานกึ 
กระบวนการทีÉสาํคญัของชมุชนนี Ê คือ เวทีประชาธิปไตย และเป็นประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มีอะไรก็มา
ปรึกษาหารือกัน ผู้ นําชุมชนเลิกระบบอํานาจ อิทธิพล และใช้กระบวนการชุมชนตัดสินปัญหานั Êน ๆ ทุกคนในชุมชนมี
อํานาจ และต้องมีหน้าทีÉต้องทํา ต้องรับผิดชอบ 
4. กระบวนการเสริมสร้างพลงัอํานาจชมุชน  
 -  ความเป็นพลเมืองจะเข้มแข็งได้ต้องเกิดจากเนื Êอในของชมุชน 
5. การเสริมสร้างจิตสํานกึการเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
 -  สภา 55 เป็นการสร้างความคิด สร้างจิตวิญญาณ สร้างปัญญา สร้างวิถีประชาธิปไตย 
2) รูปแบบการเสริมสร้างพลังอํานาจชุมชนเพืÉอเสริมสร้างจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย หมู่บ้านแม่ใจใต้ จงัหวดัเชียงใหม่ มีองค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบรอง ดงัต่อไปนี Ê 
(1) ด้านทกัษะบคุคลมี 3 องค์ประกอบรองคือ “การเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม” ทีÉให้ความสําคัญกับกิจกรรม
ในชมุชน ด้วยสมาชิกในชมุชนร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทุนร่วมกระทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น เป็นต้น “การรับรู้
ข่าวสาร” โดยสามารถรับฟังข่าวสารจากสืÉอได้อย่างอิสระมองปัญหาต่าง ๆ เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองมี
ความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเองอยู่เสมอมีความสขุและสนุกกับชีวิตมีความยุติธรรม เสมอภาค และสามารถทีÉจะ
ประเมินข่าวสารต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณเพืÉอเรียกร้องหรือต่อสู้ เพืÉอความเป็นธรรมโดยมีทักษะการสืÉอสารและการ
ถ่ายทอดข่าวสารอย่างถกูต้องและ“ความตระหนกัรู้และเห็นคณุค่าในตนเอง” ทีÉเน้นในเรืÉองของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และมีเหตผุลมีความสามารถในการประเมินสถานะหรือการตัดสินใจสามารถแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น
และบอกได้ว่าอะไรเป็นความยติุธรรมไม่ยติุธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
(2) ด้านการมีสว่นร่วมชมุชน/สงัคม มีองค์ประกอบรอง คือ 
(2.1)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง/สงัคม 
(2.2)   สามารถร่วมทํางานกบัผู้อืÉนได้ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม 
(2.3)  สามารถแก้ปัญหาด้วยสนัติวิธี  
(2.4)  มีวิถีชีวิตทีÉไม่สง่ผลร้ายต่อชมุชน/สิÉงแวดล้อม  
(2.5)  เข้าใจ/ยอมรับความแตกต่าง/เคารพผู้อืÉน  
(2.6)  ให้ความสาํคัญกบัสทิธิประโยชน์รวมตระหนกัถงึปัญหาในฐานะสมาชิกของชุมชน/ประเทศ/โลก 
(3) ด้านความรู้ ความเข้าใจเกีÉยวกบัประชาธิปไตยมี 9 องค์ประกอบ 
(3.1)  ยดึหลกัความยติุธรรมและเคารพหลกัความเสมอภาค 
(3.2)  สามารถนําหลกัการประชาธิปไตยไปใช้ในการดําเนินชีวิตและการทํางานได้อย่างถกูต้องและ
เหมาะสม 
(3.3)  ยดึมัÉนและปฏิบติัตามกฎหมายเคารพกติกา 
(3.4)  ไปเลอืกตั Êงและออกเสียงประชามติอย่างมีวิจารณญาณทีÉดี 
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(3.5)  จ่ายภาษี 
(3.6)  วิพากษ์วิจารณ์และตดัสนินโยบายผลงานและกรณีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
(3.7)   มีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้การเมืองการปกครองสามารถถ่ายทอดได้ 
(3.8)  กระตือรือร้นในการเป็นสงัคมแบบประชาสงัคม (Civil Society) 
(3.9)  ยดึหลกัสทิธิมนษุยชน 
การสร้างจิตสาํนึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของชมุชนแม่ใจใต้ จงัหวดัเชียงใหม่ 
1. ความหมายจิตสาํนกึความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย คือ การทีÉประชาชนทุกคนมีสิทธิมีเสียง
ในการเสนอความคิดเห็น มีความเสยีสละ สามคัคี มีความร่วมมือร่วมใจ มีความอยากให้หมู่บ้านพัฒนาไปในทางทีÉดีขึ Êน มี
การประชมุร่วมกนัและต้องมีผู้นําเป็นคนดีและเก่ง 
2. ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 
- ผู้ใหญ่บ้านพฒันาหมู่บ้านและทําโครงการทีÉเกีÉยวกบัการจัดตั ÊงสถาบันการเงินโดยเริÉมต้นจากเงิน 1 
ล้านบาท จนปัจจบุนัมีเงินหมนุเวียนเป็น 30 ล้านบาท และพฒันาเศรษฐกิจของหมู่บ้านให้ดีขึ Êน 
- คณะกรรมการทกุคนมีประสบการณ์เรืÉองการเงินทั Êงหมด 
- ชุมชนเข้มแข็งเพราะประชาชนมีความร่วมมือร่วมใจกันและชาวบ้านจะพบปะเพืÉอพูดคุยกันทุก
เดือน เดือนละ 1 ครั Êง เพืÉอพูดคุยปรึกษาเรืÉองของหมู่บ้านและมีการกู้การออมเงินทีÉสถาบันการเงินทุกเดือน (ในวันทีÉ 5     
ของเดือน) 
- องค์ประกอบของชุมชนทีÉประสบความสําเร็จทีÉสําคัญ ได้แก่ ความสามัคคี และความร่วมมือ        
ร่วมใจกนั 
- คณะกรรมการทกุหมู่ทกุคน ผู้ใหญ่บ้านและ อ.บ.ต. ร่วมมือร่วมใจกันและมีความสามัคคีกันและได้
ทั Êง 3 ด้าน ทําให้หมู่บ้านพฒันา และเกิดความสามคัคี 
3. กระบวนการเสริมสร้างจิตสาํนกึ โดยมีผู้นําหมู่บ้าน และทกุคนร่วมมือการทํางานเพืÉอพัฒนาหมู่บ้านอย่าง
เต็มทีÉจนหมู่บ้านพฒันาไปในทางทีÉดีขึ ÊนเรืÉอย ๆ  
4. กระบวนการเสริมสร้างพลงัอํานาจชุมชน เริÉมตั Êงแต่แรกคือผู้ ใหญ่บ้านเรียกชาวบ้านเข้ามาประชุมและ
เลือกคณะกรรมการรวมถึงการตั Êงโครงการขึ Êนมา และทําโครงการเข้าไปทีÉศูนย์แล้วก็นํามาบริหารกับหมู่บ้านจนทําให้
หมู่บ้านดีขึ ÊนมาเรืÉอย ๆ ดังนั Êน ก็หมายความว่าทุกอย่างเริÉมต้นจากผู้นําและทําให้ผลดีเกิดกับชาวบ้านและนํามาบริหาร
จดัการช่วยกนั 
5. การเสริมสร้างจิตสาํนกึการเป็นพลเมืองดี  ในวิถีประชาธิปไตย 
- ชาวบ้านจะแบ่งเวลากันเป็นแต่ละเขตเพราะว่าบ้านนี Êมี  5 เขต วันนี Êเขต 1, 2, 3  มาช่วยงาน
สว่นรวม วนัต่อมา เขต 3, 4, 5 เปลีÉยนกันวนเวียนจนงานเสร็จเพืÉอทีÉจะได้ช่วยงานหมู่บ้านและไม่กระทบงานส่วนตัวของ
ตนเอง  คนไหนว่างก็ไปทําคนไหนไม่ว่างก็ไม่ได้ไปทํา  วนเวียนกนั 
-    กิจกรรมสาํคญั ได้แก่ การสง่เสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ การจดัทําคุ้มบ้าน การพฒันาหมู่บ้านเนืÉองในวนัสาํคัญต่าง ๆ  และศนูย์ยติุธรรมตําบลเวียง:  
3) รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอํานาจชมุชนเพืÉอเสริมสร้างจิตสาํนกึของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย หมู่บ้านภู จงัหวดัมกุดาหาร มีองค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบรอง ดงัต่อไปนี Ê 
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 (1) ด้านทกัษะบคุคลมี 3 องค์ประกอบรองคือ “ความตระหนกัรู้และเห็นคณุค่าในตนเอง” ทีÉเน้นการแยกแยะ
ระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นคิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผลมีความสามารถในการประเมินสถานะหรือการ
ตดัสนิใจและสามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นความยติุธรรมไม่ยติุธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ“การเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม” ทีÉ
สมาชิกในชมุชนสว่นร่วมตดัสนิใจในผลประโยชน์ของชมุชนร่วมกระทําอย่างใดอย่างหนึÉงเพืÉอเรียกร้องสมาชิกในชุมชนร่วม
แรง ร่วมใจ ร่วมทุน ร่วมแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมในชุมชนและมีหลกัธรรมในการดํารงชีวิต (ขยัน อดทน 
ประหยดั ซืÉอสตัย์) และ “การรับรู้ข่าวสาร” ทีÉมีทกัษะการสืÉอสาร การรับฟังและการถ่ายทอดข่าวสารอย่างถูกต้องรอบด้าน 
โดยมองปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและเรียกร้องหรือต่อสู้ เพืÉอความเป็นธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเองอยู่เสมอ ปฏิบัติตามคุณค่าร่วมและความเป็นธรรมในสงัคม สามารถทีÉจะประเมิน
ข่าวสารต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและต้องมีความสขุและสนกุกบัชีวิต 
(2) ด้านการมีสว่นร่วมชมุชน/สงัคม มีองค์ประกอบรอง คือ 
(2.1)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง/สงัคม 
(2.2)  สามารถร่วมทํางานกบัผู้อืÉนได้ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม 
(2.3)  เข้าใจ/ยอมรับความแตกต่าง/เคารพผู้อืÉน 
(2.4)  ให้ความสาํคัญกบัสทิธิประโยชน์รวมทั Êงตระหนักถงึปัญหาในฐานะสมาชิกของชมุชน/ประเทศ/โลก 
(2.5)  มีวิถีชีวิตทีÉไม่สง่ผลร้ายต่อชมุชน/สิÉงแวดล้อม 
(2.6)  สามารถแก้ปัญหาด้วยสนัติวิธี 
(3) ด้านความรู้ ความเข้าใจเกีÉยวกบัประชาธิปไตยมี 2 องค์ประกอบรอง คือ“การปกครอง” ทีÉเน้นในเรืÉองการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและการทํางานของนกัการเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั Êงในระดับท้องถิÉนระดับชาติและ
ระดับนานาชาติมีความรู้ความเข้าใจและประยุกต์ใช้การเมืองการปกครองสามารถถ่ายทอดได้ สามารถนําหลกัการ
ประชาธิปไตยไปใช้ในการดําเนินชีวิตและการทํางานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมยึดหลกัสิทธิมนุษยชน เป็นต้น และ 
“หน้าทีÉพลเมือง” ทีÉให้ความสาํคญัในการไปเลอืกตั Êงและออกเสียงประชามติอย่างมีวิจารณญาณทีÉดีการจ่ายภาษียึดหลกั
ความยติุธรรมและเคารพหลกัความเสมอภาคและยดึมัÉนและปฏิบติัตามกฎหมายเคารพกติกา 
การสร้างจิตสาํนึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยของชมุชนบ้านภู จงัหวัดมกุดาหาร 
1. ความหมายจิตสํานึกความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย คือ เคารพต่อกฎหมาย เสียสละต่อ
สงัคมและส่วนรวม  มีจิตสํานึกต่อการเป็นพลเมืองของแผ่นดินเกิด ยุติธรรม รับฟังความคิดเห็นของผู้ อืÉน ดําเนินชีวิตตาม
สถานภาพ บทบาท สทิธิเสรีภาพตามกระบวนการประชาธิปไตย สาํนกึรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2. ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 
- การรวมกลุม่ของชาวบ้านนั ÊนเกิดจากการนําเอาวัฒนธรรมทีÉเป็นจุดเด่นและสิÉงทีÉชาวบ้านคิดว่าจะ
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชมุชน  
- วิถีชีวิตชาวบ้านภูเป็นคนขยนั อดทน สนใจ ใฝ่รู้ อยู่อย่างสงบสขุ ทุกคนมีความภาคภูมิใจทีÉได้เกิด
และหรืออาศยัอยู่ในบ้านภู ต่างมีความตระหนกัรัก หวงแหน  เกิดความสมคัรสมานสามคัคี 
- วิถีชมุชนทีÉมีความเอื ÊอเฟืÊอ เผืÉอแผ่ แบ่งปัน  จงึร่วมกนัอนุรักษ์ ฟืÊนฟ ู สบืทอดและต่อยอดเผยแพร่วิถี
ชมุชนจากรุ่นสูรุ่่นเรืÉอยมา 
- การดําเนินชีวิตของชาวบ้านภูได้มีเหตุการณ์และกิจกรรมทีÉทําให้เกิดความภาคภูมิใจจากอดีตถึง
ปัจจบุนั เช่น โครงการไทยพิทักษ์ถิÉนเพืÉอพัฒนาคน การจัดระเบียบการประชุมตามหลกัของประชาธิปไตย ความสามารถตัด
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ถนนภายในหมู่บ้านได้หลายสาย และทีÉภูมิใจทีÉสุด คือ การได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายผ้าไหม แด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ Í พระบรมราชินีนาถ  ณ ศาลาดุสิตดาลยั ในพระตําหนักสวนจิตรลดารโหฐาน  เมืÉอ
วนัทีÉ 17 มีนาคม พ.ศ. 2517 
- ศูนย์เรียนรู้ชุมชน มีความสําคัญกับชุมชนบ้านภูมาก เพราะเป็นสถานทีÉรวบรวม และจัดแสดง 
ข้อมลูของหมู่บ้าน ข้อมลูกลุม่องค์กรชมุชน แผนชมุชน องค์ความรู้ชมุชน ภูมิปัญญาท้องถิÉน นอกจากนั Êนศูนย์เรียนรู้ชุมชน
บ้านภู ยังเป็นศูนย์กลางทีÉคนในชุมชนเข้ามาพบปะพูดคุย แลกเปลีÉยนประสบการณ์ซึÉงกันและกัน ตลอดจนเป็นสถานทีÉ
เชืÉอมโยงการทํางานระหว่าง กลุ่ม องค์กรชุมชนและภาคีการพัฒนาทั Êงภาครัฐและ เอกชน ในการพัฒนาหมู่บ้านร่วมกัน 
และอีกประการหนึÉงทีÉสาํคญั คือ ศนูย์เรียนรู้ชมุชนเป็นอาคารสําหรับต้อนรับและให้ข้อมูลแก่นักท่องเทีÉยวทีÉมาทัศนศึกษา 
ดงูาน เป็นศนูย์เรียนรู้ชมุชนทีÉสมบรูณ์แบบและดําเนินการเป็นศนูย์เรียนรู้ ICT ของชมุชน 
3. กระบวนการเสริมสร้างจิตสาํนกึ 
ชาวบ้านภูนั Êนส่วนมากเป็นชาวผู้ ไททีÉมีการสืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีได้อย่างเหนียวแน่น  มีการปลกูฝัง
ความรักสงบและความสามคัคีให้กบัลกูหลาน ทกุคนในหมู่บ้านจงึมีจิตสาํนกึทีÉดีในเรืÉองของการทําตามกฎหรือบทบัญญัติ
ของหมู่บ้าน รวมทั ÊงมีรากฐานความเชืÉอทางศาสนา นับถือผีปู่  ย่า ตา ยาย และมีวิถีชีวิตในการอยู่ร่วมกันด้วยการพึÉงพา
อาศยักนั ตลอดจนอาศยัสิÉงมีชีวิตอืÉน ๆ ซึÉงมาจากธรรมชาติ  
       4.  กระบวนการเสริมสร้างพลงัอํานาจชมุชน 
ชุมชนบ้านภูมีความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ทีÉมัÉนคงให้กับคนในชุมชนโดยมี
ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับธนาคารเพืÉอการเกษตรและสหกรณ์คอยดูแลให้ความรู้กับชาวบ้านโดยยึด
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํารัสฯ ชาวบ้านภูได้สร้างฐานสาธิตการเรียนรู้เพืÉอให้ชาวบ้านภูได้ศึกษาเพืÉอการ
ลดรายจ่าย การเพิÉมรายได้ การประหยดั การเรียนรู้ การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม การเอื Êออารีต่อกันและ
มีการจดัร้านค้าชมุชนเพืÉอสง่เสริมการลดรายจ่ายในชุมชน ได้แก่ ร้านค้าชุมชนบ้านภู หมู่ทีÉ 1 และ หมู่ทีÉ 2 ร้านค้าสหกรณ์
บ้านภู ร้านค้าชมุชนริมทาง   
5.  การเสริมสร้างจิตสาํนกึการเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
- การจดัเวทีประชาคมหมู่บ้าน หมู่ทีÉ 1 และหมู่ทีÉ 2 สนับสนุนให้กลุ่ม องค์กร และประชาชนในหมู่บ้าน
ดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านภู มีกลุ่มองค์กร และกิจกรรมมากมายทีÉเกิดขึ Êนภายใน
หมู่บ้าน และดําเนินการประสบผลสาํเร็จอย่างดี โดยผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน มีการวางแผนประยุกต์กิจกรรมทีÉมีอยู่ใน
หมู่บ้าน เพืÉอให้ชาวบ้านภูทกุคนได้เรียนรู้เรืÉองเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถดํารงชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากนี Ê ยังอาศัยศูนย์เรียนรู้ชุมชน ซึÉงมีคณะกรรมการบริหารศูนย์เรียนรู้ชุมชน และคณะทีÉปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกัน
ดําเนินกิจกรรม 
- การปกครองของบ้านภูแบ่งออกเป็นคุ้ม ทั Êงหมด 18 คุ้ม โดยเรืÉองราวต่าง ๆ ในชุมชนจะผ่านคุ้มก่อน 
แล้วถงึผ่านมายงัคณะกรรมการกลางแล้วมาประชุมกัน จึงไม่มีปัญหาแม้จะมีผู้ ใหญ่บ้าน 2 คน เพราะช่วยกันทํางานเป็น
อย่างดี การทํางานสว่นใหญ่จะดําเนินตามแผนชมุชนและอยู่กนัอย่างพีÉน้องจงึไม่มีปัญหาความขดัแย้ง 
4) รูปแบบการเสริมสร้างพลงัอํานาจชมุชนเพืÉอเสริมสร้างจิตสาํนกึของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย องค์การบริหารสว่นตําบลบางขนุไทร จงัหวดัเพชรบุรี มีองค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบรอง ดงัต่อไปนี Ê 
 (1) ด้านทกัษะบคุคลมี 2 องค์ประกอบรองคือ “ความตระหนกัรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง” ทีÉเน้นในเรืÉองรับ
ฟังข่าวสารอย่างรอบด้านสามารถบอกได้ว่าอะไรเป็นความยุติธรรม ไม่ยุติธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ มีความยุติธรรม 
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เสมอภาค (รู้ผิด ชอบ ชัÉว ดี)มีทักษะการสืÉอสารและการถ่ายทอดข่าวสารอย่างถูกต้องซืÉอตรง เปิดรับและมองสิÉงต่าง ๆ 
อย่างรอบด้านสามารถทีÉจะประเมินข่าวสารต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณปฏิบัติตามคุณค่าร่วมและความเป็นธรรมในสงัคม
และ  มองปัญหาต่าง ๆ เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง และ “การเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม” ทีÉมีความสขุและ
สนกุกบัชีวิตสามารถเรียกร้องหรือต่อสู้เพืÉอความเป็นธรรมสมาชิกในชมุชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมกระทํา
อย่างใดอย่างหนึÉงเพืÉอเรียกร้อง มีความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเองอยู่เสมอและสามารถเลือกรับฟังข่าวสาร จากสืÉอ
ได้อย่างอิสระ 
(2) ด้านการมีสว่นร่วมชมุชน/สงัคม มีองค์ประกอบรอง คือ 
(2.1) สามารถร่วมทํางานกบัผู้อืÉนได้ ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม 
(2.2) เข้าใจ/ยอมรับความแตกต่าง/เคารพผู้อืÉน  
(2.3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง/สงัคม  
(2.4) สามารถแก้ปัญหาด้วยสนัติวิธี 
(3) ด้านความรู้ ความเข้าใจเกีÉยวกับประชาธิปไตยมี 2 องค์ประกอบรอง คือ“การปกครอง” ทีÉยึดมัÉนและ
ปฏิบติัตามกฎหมาย เคารพกติกา การมีสว่นร่วมทางการเมืองทั Êงในระดับท้องถิÉน ระดับชาติ และระดับนานาชาติมีความรู้ 
ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้การเมืองการปกครอง สามารถถ่ายทอดสามารถวิพากษ์วิจารณ์และตัดสินนโยบาย ผลงาน 
และกรณีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและไปเลือกตั Êงและออกเสียงประชามติอย่างมีวิจารณญาณทีÉดีและ “การ
ปกครอง” โดยยึดหลกัสิทธิมนุษยชน กระตือรือร้นในการเป็นสังคมแบบประชาสังคม (Civil Society)  ยึดหลกัความ
ยติุธรรมและเคารพหลกัความเสมอภาคและติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและการทํางานของนกัการเมือง 
การสร้างจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร 
จงัหวดัเพชรบรีุ  
1. ความหมายจิตสํานึกความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย คือ การคิดดี ทําดี ซืÉอสัตย์ สจุริต ให้
อภยั มีจิตสาธารณะ คิดวิเคราะห์ และฟังเสยีงสว่นใหญ่ มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม มีความเลืÉอมใส
ในระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์อนัเป็นประมขุ 
2. ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 
- การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร จะให้กํานัน ผู้ ใหญ่บ้านร่วมเข้ามา
ตรวจสอบโครงการต่าง ๆ โดยการเสนอรายชืÉอประชาชนเข้ามา เช่น อบต.จะทําโครงการก่อสร้าง ประชาชนจะส่งใครเข้า
มาร่วมตรวจสอบ เปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอความคิดเห็นตลอด และให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน เพราะเป็นผู้ รับผลประโยชน์โดยตรง ร่วมตั Êงแต่การจดัทําแผน มีการเสนอโครงการเข้ามาให้แผนฯ 3 ปีของ อบต. 
เพืÉอให้จดัสรรงบประมาณประจําปี 
- การจดัทําแผนท้องถิÉนโดยจะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้า และเสนอความคิดเห็น มีการประชุม
ประชาคมช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ – มีนาคม ของทกุปี มีการทบทวนการจดัทําแผนของหมู่บ้าน 
- นําองค์ความรู้ของชมุชนเข้ามาใช้ในการบริหารจดัการชมุชน 
- ประชาชนต้องรู้หน้าทีÉของตนเอง และใช้หลกัรัฐศาสตร์ในการทํางาน 
- เศรษฐกิจพอเพียง ทําให้เราอยู่ได้ อยู่รอด เสมอภาค  
3. กระบวนการเสริมสร้างจิตสํานกึ 
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 องค์การบริหารส่วนตําบลบางขุนไทร ได้ปรับเปลีÉยนทัศนะทีÉสอดคล้องกับการทํางานร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานภาคีเครือข่าย และสง่เสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเน้นการพัฒนาพึÉงตนเอง ให้ชุมชนคิดวิเคราะห์
และเสนอโครงการพฒันาจากสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขของตนเอง เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และ
ร่วมกบัประชาคมในชมุชน ไม่ใช้เงินเป็นตัวตั Êงในการพัฒนา สนับสนุนการรวมกลุ่ม และประสานทรัพยากรจากภายนอก
มาช่วยในการพฒันา 
4. กระบวนการเสริมสร้างพลงัอํานาจชมุชน 
การศึกษาเพืÉอทําความเข้าใจสภาพและศักยภาพของชุมชนอย่างพินิจพิเคราะห์เพืÉอเข้าใจสภาพปัญหา 
ความต้องการและศักยภาพของชุมชน การพัฒนาต้องมาจากพลังของชุมชนและขีดความสามารถทีÉจะช่วยกันพัฒนา
ท้องถิÉน การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้ และมีสว่นร่วมในการพัฒนาให้มากทีÉสดุทั Êงในด้านการคิด วิเคราะห์ กําหนด
แนวทางและวางแผนการพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึÉงตรงกับความต้องการของตน และทําให้รู้สกึว่าเป็นส่วนหนึÉงของ
กระบวนการพฒันาและเป็นผู้ได้ประโยชน์จากผลของการพฒันาด้วย และสร้างพลงัให้เกิดความรักในแผ่นดินเกิด ได้ใช้หนี Ê
แผ่นดินถิÉนเกิด  ตลอดจนพยายามหาคนรุ่นหลงัเข้ามาทําแทน  
5. การเสริมสร้างจิตสํานกึการเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
 พลเมืองดีต้องมีลกัษณะทีÉเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีการรวมตัวกันปกป้อง อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
เช่น หอยแครง ต้องเก็บด้วยมือไม่ใช้อุปกรณ์ลาก การรักษาทรัพยากรชายฝัÉงทีÉเข้มแข็ง ความจริงใจของชุมชนในการให้
ความร่วมมือ สามคัคี เสยีสละเพืÉอท้องถิÉน มีจิตสาธารณะ  
5) รูปแบบการเสริมสร้างพลังอํานาจชุมชนเพืÉอเสริมสร้างจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย องค์การบริหารสว่นจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีองค์ประกอบหลกั และองค์ประกอบรอง ดงัต่อไปนี Ê 
 1) ด้านทักษะบุคคลมี 4 องค์ประกอบรองคือ “การสร้างความเป็นธรรม” ทีÉบอกได้ว่าอะไรเป็นความ
ยติุธรรม ไม่ยติุธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตุผลสามารถเรียกร้องหรือต่อสู้ เพืÉอความเป็น
ธรรมและมีความยติุธรรม เสมอภาค (รู้ผิด ชอบ ชัÉว ดี) “ความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง” มีความรับผิดชอบต่อ
พฤติกรรมของตนเองอยู่เสมอมีความสขุและสนุกกับชีวิต มีหลกัธรรมในการดํารงชีวิต (ขยัน อดทน ประหยัด ซืÉอสตัย์) 
สามารถเลอืกรับฟังข่าวสารจากสืÉอได้อย่างอิสระและรอบด้านแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นซืÉอตรง เปิดรับ
และมองสิÉงต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ปฏิบติัตามคณุค่าร่วมและความเป็นธรรมในสงัคม มองปัญหาต่าง ๆ เป็นโอกาสในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง “การเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม” สมาชิกในชุมชนส่วนร่วมตัดสินใจในผลประโยชน์ ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทุน ในกิจกรรมของชุมชน และความสามารถในการประเมินสถานะหรือการตัดสินใจ 
และ “การรับรู้ข่าวสาร” โดยทีÉสามารถประเมินข่าวสารต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณสมาชิกในชุมชนร่วมกระทําอย่างใด
อย่างหนึÉงเพืÉอเรียกร้องและมีทกัษะการสืÉอสารและการถ่ายทอดข่าวสารอย่างถกูต้อง 
2) ด้านการมีสว่นร่วมชมุชน/สงัคม มีองค์ประกอบรอง คือ 
(2.1) สามารถร่วมทํางานกบัผู้อืÉนได้ ท่ามกลางความหลากหลายทาง วฒันธรรม  
(2.2) มีวิถีชีวิตทีÉไม่สง่ผลร้ายต่อชุมชน/สิÉงแวดล้อม 
(2.3) เข้าใจ/ยอมรับความแตกต่าง/เคารพผู้อืÉน 
(2.4) ให้ความสาํคญักบัสทิธิประโยชน์รวมตระหนักถงึปัญหาในฐานะสมาชิก ของชมุชน/ประเทศ/โลก  
(2.5) สามารถแก้ปัญหาด้วยสนัติวิธี  
(2.6) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง/สงัคม 
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3) ด้านความรู้ ความเข้าใจเกีÉยวกับประชาธิปไตยมี 2 องค์ประกอบรอง คือ“การปกครอง” ยึดหลกัความ
ยติุธรรมและเคารพหลกัความเสมอภาคยดึมัÉนและปฏิบติัตามกฎหมาย เคารพกติกามีความรู้ ความเข้าใจ และประยุกต์ใช้
การเมืองการปกครอง สามารถ ถ่ายทอดได้ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและการทํางานของนักการเมืองวิพากษ์วิจารณ์
และตดัสนินโยบาย ผลงาน และกรณีต่าง ๆ ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม สามารถนําหลกัการประชาธิปไตยไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตและการทํางานได้อย่างถกูต้องและเหมาะสมและมีความกระตือรือร้นในการเป็นสงัคมแบบประชาสงัคม (Civil 
Society) และ “หน้าทีÉพลเมือง” ทีÉให้ความสาํคัญกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองทั Êงในระดับท้องถิÉน ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ ยดึหลกัสทิธิมนษุยชนไปเลอืกตั Êงและออกเสยีงประชามติอย่างมีวิจารณญาณทีÉดีและจ่ายภาษี  
การสร้างจิตสาํนึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
1. ความหมายจิตสาํนกึความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิตประชาธิปไตย คือ การปฏิบัติตามระเบียบของสงัคม 
ซืÉอสตัย์ เคารพกฎหมาย เป็นคนดีของสังคม เคารพสิทธิของผู้อืÉน ยุติธรรม เสมอภาค มีคุณธรรมจริยธรรม ดํารงอยู่ใน
หลกัธรรมของศาสนา มีเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง อยู่ภายใต้รัฐธรรมนญู 
2. ปัจจยัแห่งความสาํเร็จ 
- การสง่เสริมการป้องกนัการทจุริตในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนประกอบด้วยการ
จดัซื Êอจดัจ้าง การเก็บภาษีและรายได้อืÉน การปรับกระบวนการทํางานและการบริการประชาชนเพืÉอป้องกันการทุจริตและ
บทบาทของสภาท้องถิÉนในการป้องกนัการทจุริต 
- การสง่เสริมทัศนคติและค่านิยมความซืÉอสตัย์สจุริต คณุธรรม จริยธรรม ภายในและภายนอกองค์กร 
ประกอบด้วย กลุ่มผู้บริหารและบคุลากรท้องถิÉน กลุ่มสมาชิกสภาท้องถิÉน กลุม่องค์กรชุมชนและประชาชน และกลุม่ธุรกิจ
เอกชน 
- การสง่เสริมการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วยการจัดตั Êงศูนย์ข้อมูลข่าวสารสําหรับประชาชน การจัด
ให้มีช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทางเผยแพร่  การเผยแพร่เอกสารข้อมูลทีÉจําเป็นตาม
พระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 การจัดให้มีกิจกรรมกระตุ้นให้ประชาชนในท้องถิÉนได้รับรู้ข่าวสาร
การจดัให้มีกลไกดําเนินการเกีÉยวกบัเรืÉองร้องเรียน 
- ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ทุ ก ภ า ค ส่ ว น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร บ ริ ห า ร ก า ร ป้ อ ง กัน ก า ร ทุ จ ริ ต แ ล ะ ก า ร 
เฝ้าระวงัตรวจสอบการปฏิบติังานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน ประกอบด้วย กลุม่องค์กรชุมชนและประชาชน กลุ่มภาค
ราชการ กลุม่ภาคธุรกิจเอกชน และกลุม่สถาบนัศาสนา มลูนิธิ สมาคม 
3. กระบวนการเสริมสร้างจิตสํานกึ 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหน่วยงานทีÉใกล้ชิดประชาชน และมีการบริหารงานอย่าง
โปร่งใสตรงไปตรงมา โดยการสร้างความวางใจให้กบัประชาชนทีÉมาใช้บริการโดยเฉพาะการเสียภาษี และการมีส่วนร่วมในการ
รับรู้และตรวจสอบข้อมลู และมีการตั Êงกลุม่เยาวชนต้นกล้า อบต.โตไปไม่โกง และได้ค้นหาผู้ทีÉประกอบคุณงามความดีในชุมชน
ต่าง ๆ เพืÉอมาเชิดชูเกียรติ ซึÉงเป็นวิธีทีÉองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้กระตุ้นให้ประชาชนและเยาวชนในชุมชน 
ได้รับทราบและนําไปเป็นแบบอย่าง 
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4. กระบวนการเสริมสร้างพลงัอํานาจชมุชน 
  การดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพืÉอให้ประชาชนเกิดความรักในท้องถิÉน และเข้าร่วมในการ
พฒันาในความรู้สกึเป็นเจ้าของ องค์การบริหารสว่นจงัหวดัแม่ฮ่องสอน จงึเป็นตัวอย่างของหน่วยงานทีÉมองเป้าหมายของ
การทํางานเพืÉอประชาชนอย่างแท้จริง และเชืÉอได้ว่าประชาชนทีÉได้รับบริการจะมีความอยู่ดีมีสขุตามมา 
5. การเสริมสร้างจิตสํานกึการเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตย 
  องค์การบริหารสว่นจงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีเป้าหมายการดําเนินงานเพืÉอประโยชน์สขุของประชาชน โดย
อาศยัความร่วมมือจากทกุภาคสว่นทั Êงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีกลยุทธ์ “สร้างองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นองค์กรของประชาชน” เพืÉอให้ประชาชนเกิดความรัก มีความรู้สกึเป็นเจ้าของ และเข้ามาร่วมกันในการพัฒนา
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เพืÉอให้เป็น “องค์กรแห่งคุณภาพ” สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ภายใต้การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
 จากการศกึษาวิจยัครั Êงนี Ê การเสริมสร้างจิตสาํนกึของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยสามารถสร้าง
จิตสาํนกึได้โดยการเสริมสร้างพลงัอํานาจให้กบัชมุชนซึÉงเริÉมจากการให้ทกัษะแก่ประชาชนในชุมชนในเรืÉองความตระหนักรู้ 
การเห็นคณุค่าในตนเอง การรับรู้ข่าวสาร โดยมีทักษะการสืÉอสาร การถ่ายทอดข่าวสาร เพืÉอมองปัญหาให้เป็นโอกาสใน
การเรียนรู้และพฒันาตนเอง และประชาชนต้องมีทักษะในการเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม ในการแสดงความคิดเห็น ร่วม
แรง ร่วมใจ ร่วมตัดสินใจในผลประโยชน์ของชุมชน อีกทั Êงมีหลกัธรรมในการดํารงชีวิต ซึÉงทักษะบุคคลเป็นพลงัอํานาจ
พื ÊนฐานทีÉสาํคญัในการสร้างจิตสาํนกึของความเป็นพลเมืองดี นอกจากนี Ê องค์ประกอบทีÉสําคัญของความเป็นพลเมืองดีใน
วิถีชีวิตประชาธิปไตยต้องอาศยักระบวนการการมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อสงัคม สามารถร่วมทํางานกับ
ผู้อืÉนได้ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม มีวิถีชีวิตไม่ส่งผลร้ายต่อชุมชนและสิÉงแวดล้อม และสามารถแก้ปัญหา
ด้วยสนัติวิธี สว่นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีÉยวกับประชาธิปไตยต้องให้ประชาชนตระหนักในหน้าทีÉพลเมือง ยึดหลกั
ความยติุธรรม ความเสมอภาค เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและกติกา มีความเข้าใจในระบบการเมือง การปกครอง
และดําเนินวิถีชีวิตโดยนําเอาหลกัการประชาธิปไตยไปใช้อย่างถกูต้องและเหมาะสม สําหรับชุมชนของสงัคมไทยทีÉมีความ
แตกต่างในวิถีวัฒนธรรม วิถีชุมชนและการพัฒนาสามารถสร้างจิตสํานึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยได้ 
โดยผ่านการเสริมสร้างพลงัอํานาจให้กบัประชาชนและชมุชน   
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การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอํานาจชุมชนเพืÉอเสริมสร้างจติสํานึกของความเป็นพลเมืองดีในวิถชีีวิต
ประชาธิปไตย  
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อภิปรายผล 
ผู้ วิจยัได้พฒันารูปแบบการเสริมสร้างพลงัอํานาจชมุชนเพืÉอเสริมสร้างจิตสาํนกึของความเป็นพลเมืองดีในวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยของชมุชนโดยมีองค์ประกอบหลกัดงันี Ê 
 1.  ด้านทกัษะบคุคล มี 2 องค์ประกอบหลกั ได้แก่  
 1.1 ความตระหนกัรู้และเห็นคณุค่าในตนเอง  
 1) แยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงกบัความคิดเห็น 
 2) คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีเหตผุล 
 3) บอกได้ว่าอะไรเป็นความยติุธรรมไม่ยติุธรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 4) ความสามารถในการประเมินสถานะหรือการตดัสนิใจ 
 1.2 การรับรู้ข่าวสาร   
1) มีทกัษะการสืÉอสารและการถ่ายทอดข่าวสารอย่างถกูต้อง 
 2) มองปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพฒันาตนเอง 
 3) มีความสขุและสนกุกบัชีวิต 
 การศกึษาพบว่าการเสริมสร้างพลงัอํานาจชมุชนเป็นเรืÉองของประชาชนและองค์กรบริหารส่วนท้องถิÉน ทีÉร่วมกัน
ดําเนินงานและสง่เสริมสนบัสนนุเพืÉอให้ประชาชนมีชีวิตทีÉดีขึ Êน ประชาชนส่วนใหญ่มีการตัดสินใจในเรืÉองของชุมชนตนเอง
และจดัการเกีÉยวกบัปัญหาในพื ÊนทีÉของตนเอง ดังนั Êน ทักษะบุคคลในการสร้างความตระหนักรู้ การรับรู้ข่าวสารเป็นสิÉงสําคัญ 
และยงัมีสิÉงทีÉจําเป็นในบางพื ÊนทีÉทีÉให้ความสาํคญัต่อการเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคม ได้แก่   
1)  สมาชิกในชมุชนมีสว่นร่วมตดัสนิใจในผลประโยชน์ของชมุชน 
2)  สมาชิกในชมุชนร่วมกระทําอย่างใดอย่างหนึÉงเพืÉอเรียกร้อง 
3)  สมาชิกในชมุชนร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมทนุในการทํากิจกรรมในชุมชน 
4) สมาชิกในชมุชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
  นอกจากนี Ê ยังให้ความสําคัญในเรืÉอง หลักธรรมในการดํารงชีวิต (ขยัน อดทน ประหยัด ซืÉอสัตย์) อีกด้วย ซึÉง
สอดคล้องกับสิÉงสําคัญ 3 ประการขององค์ประกอบของการเสริมสร้างพลงัอํานาจชุมชน (David Blunkett MP. 2004) ทีÉให้
ความสาํคญักบัการกระทําของสมาชิกในชมุชน (Active citizens) ประชาชนมีแรงกระตุ้นมีทักษะทีÉจะวิพากษ์ วิจารณ์ เกีÉยวกับ
ชุมชน ในการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของชุมชน การสร้างชุมชนเข็มแข็ง (Strengthened communities) 
ศกัยภาพ และทรัพยากรจะทําให้ประชาชนทํางานร่วมกันคลีÉคลายสถานการณ์ได้ และความเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลสาธารณะ 
(Partnership with public bodies) 
 2.  ด้านการมีสว่นร่วมในชมุชนและสงัคม มีองค์ประกอบหลกั ได้แก่ 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง/สงัคม 
2) สามารถร่วมทํางานกบัผู้อืÉนได้ ท่ามกลางความหลากหลายทางวฒันธรรม 
3) มีวิถีชีวิตทีÉไม่สง่ผลร้ายต่อชมุชน/สิÉงแวดล้อม 
4) สามารถแก้ปัญหาด้วยสนัติวิธี 
 การมีสว่นร่วมในชมุชนและสงัคม ยงัรวมถงึความเข้าใจ การยอมรับความแตกต่าง การเคารพผู้อืÉน และการ
ให้ความสําคัญกับสิทธิประโยชน์รวมตระหนักถึงปัญหาในฐานะสมาชิกของชุมชน ซึÉงอาจคล้ายกับชุมชนแห่งสํานึก 
(Conscious Community) ของอนุชาติ  พวงสําลี และวีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2541) ทีÉสมาชิกต่างเป็นส่วนหนึÉงของระบบ
โดยรวม และมีความสมัพันธ์เชืÉอมโยงกันทุกระดับอย่างเหนียวแน่น ด้วยระบบคุณค่าและวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึÉงชุมชน
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อาจมีขนาดและลกัษณะทีÉแตกต่างกนัออกไป แต่มีลกัษณะเป็นพลวัตทีÉบุคคลหรือกลุ่มต่างมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
กระทํากิจกรรมทางสงัคมทีÉสนใจ โดยให้ความหมายลกัษณะของประชาสงัคม 
 3.  ด้านความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกบัประชาธิปไตยมี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ การปกครอง 
 1) มีความรู้ ความเข้าใจ และประยกุต์ใช้การเมืองการปกครอง สามารถถ่ายทอดได้ 
 2) วิพากษ์วิจารณ์และตดัสนินโยบาย ผลงาน และกรณีต่าง ๆ ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 
 3) สามารถนําหลกัการประชาธิปไตยไปใช้ในการดําเนินชีวิตและการทํางานได้อย่างถกูต้องและ
เหมาะสม 
 4) กระตือรือร้นในการเป็นสงัคมแบบประชาสงัคม (civil society) 
  นอกจากความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับประชาธิปไตยยังต้องคํานึงถึงการยึดมัÉนและปฏิบัติตามกฎหมาย 
เคารพกติกา การไปเลือกตั Êงและออกเสียงประชามติอย่างมีวิจารณญาณทีÉดี และต้องยึดหลกัความยุติธรรมและเคารพ
หลกัความเสมอภาค 
 การสร้างพลงัอํานาจโดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ เกีÉยวกับประชาธิปไตยทีÉถูกต้องให้กับประชาชน จะช่วยทํา
ให้ประชาชนเกิดความมัÉนใจในตวัเอง สามารถใช้ความคิดเห็นทีÉมีเหตุผลจนเกิดความเชืÉอมัÉน ศรัทธา และเห็นคณุค่าในตัวเอง 
อนันําไปสูก่ารคิดปรับปรุงตัวเองและชุมชนให้ก้าวหน้า ตลอดจนเวลาแก้ปัญหาของตัวเองและสงัคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึÉงกรมพฒันาชมุชน กระทรวงมหาดไทย ได้นําวิธีการสร้างพลงัของหมู่บ้านมาใช้ในการพัฒนาชุมชน  เป็นการสร้างพลงัการ
ทํางานของประชาชน เมืÉอประชาชนได้เกิดศรัทธา ความเชืÉอมัÉนในตัวเองว่า มีความสามารถทีÉจะกระทําการใด ๆ ด้วยตัวเองได้
สาํเร็จ ประชาชนก็ย่อมจะมีความรับผิดชอบต่อการกระทํานั Êน ๆ เพราะบุคคลทุกคนย่อมมีความรับผิดชอบในตัวเองและในสิÉง
อืÉน ๆ ทีÉเหมาะสมกบัขีดความสามารถของตวัเอง ซึÉงความรับผิดชอบของบุคคลสามารถจะรวมเป็นพลงัในการทีÉจะกระทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ทีÉอยู่ในขีดความสามารถให้ประสบผลสาํเร็จได้ เมืÉอใดทีÉเกิดปัญหาอุปสรรคขึ Êน ก็สามารถรวมพลงักันแก้ไข
ปัญหาอปุสรรคนั ÊนและเมืÉอผลจากการรวมพลงัทําให้กระทํากิจกรรมใด ๆ ได้สาํเร็จ ความคิดทีÉจะกระทํากิจกรรมอืÉน ๆ ก็จะ
ติดตามขึ Êนมาอีก ซึÉงสอดคล้องกับ การสร้างกระบวนการเสริมพลงัอํานาจชุมชน ของ คีฟเฟอร์ (Keiffer.1984) ว่าต้อง
ทํางานเป็นกระบวนการแบบมีสว่นร่วมทีÉขับเคลืÉอนให้บุคคลเข้าสู่การเปลีÉยนแปลง 4 ระยะ คือ 1) ระยะการเข้าถึงตนเอง
และสงัคม (era of entry) คือการรู้จกัตนเอง บคุลกิภาพ ความสามารถและรู้จกัสิÉงแวดล้อม สงัคม  2) ระยะความก้าวหน้า (era of 
advancement) คือเริÉมมีและเห็นความสมัพนัธ์ของตนเองกบัสงัคมในเชิงวิเคราะห์ 3) ระยะการเชืÉอมต่อ (era of incorporate) 
คือ เริÉมมีกลยทุธ์ กลวิธีในการอยู่ร่วมกบัสงัคม และ 4) ระยะความมุ่งมัÉน (era of commitment) คือ เริÉมมีการผสมผสานวิถี
ชีวิตตนเองเข้ากบัสงัคมอย่างมีจดุมุ่งหมาย 
  นอกจากนี Ê ประชาชนยงัให้ความสาํคญัต่อการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมและการทํางานของนักการเมือง 
การมีสว่นร่วมทางการเมืองทั Êงในระดบัท้องถิÉนระดบัชาติและระดบันานาชาติ และยังมองถึงหลกัสิทธิมนุษยชน หลกัความ
ยุติธรรมและเคารพหลกัความเสมอภาค และให้ความสําคัญต่อหน้าทีÉการเป็นพลเมืองทีÉดี โดยการไปเลือกตั Êงและออก
เสยีงประชามติอย่างมีวิจารณญาณทีÉดี การจ่ายภาษี และยดึมัÉนและปฏิบติัตามกฎหมายเคารพกติกา 
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